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1 Cette première phase de sondages réalisée dans la partie jardin, à l’ouest de la maison,
n’a pu permettre la réalisation que de deux tranchées. Sous une épaisse couche de terre
végétale (près de 0,70 m) des phases de remblais antiques ont pu être individualisées.
Elles sont constituées d’alternances de couches charbonneuses riches en mobilier et de
couches  sablonneuses  provenant  apparemment  de  rejets  de  démolitions  de  murs
(présence de fragments d’enduit peint, de mortier pulvérulent, de tubuli d’hypocauste,
de tuiles dans une matrice sableuse pouvant provenir du démantèlement d’élévations
de terre). Les couches charbonneuses semblent provenir de niveaux d’incendie mais les
tessons ne semblent pas avoir brûlé.
2 Le sondage 1, placé au nord-ouest, recelait également l’extrémité nord d’un mur sud-
nord qui ne subsiste qu’en fondation.  Les parements est,  ouest et  nord ont pu être
observé mais il s’étend vers le sud, hors de la limite du sondage.
3 Dans le sondage 2, placé à l’est du jardin, seul un drain moderne recoupe les niveaux de
remblais,  du  nord  au  sud,  en  limite  est  du  sondage.  Il  semble  qu’aucun  niveau
d’occupation  ne  soit  présent  et  que  les  niveaux  de  remblais  eux-mêmes  aient  été
écrêtés afin de rapporter la terre végétale. Cette excavation partielle des niveaux, à
l’ouest du site, pourrait ainsi expliquer le dénivelé important marquant le terrain entre
la partie est de la maison, surélevée et la partie ouest décaissée.
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